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Abstrak  
Ruang awam merupakan sutu keperluan penting kepada komuniti di bandar. Kawasan bandar 
yang padat menyebabkan ruang awam semakin mengecil. Peningkatan jumlah populasi bandar 
menyebabkan keperluan ke atas ruang awam semakin tinggi. Kajian ini meninjau kesesuaian 
masjid sebagai ruang awam kepada komuniti bandar. Rumah ibadat seperti Masjid, Gereja, Kuil 
dan Tokong merupakan ruang awam. Masjid dipilih berdasarkan kepentingannya kepada 
masyarakat Islam dan bilangannya yang mencukupi bagi Bandaraya George Town.  Objektif 
kajian ini ialah untuk melihat persepsi orang ramai terhadap kemudahan ruang awam, peranan 
masjid dan keselesaan kemudahannya. Kajian ini juga melihat kepentingan peranan masjid 
sebagai ruang awam dengan lebih jelas. Kaedah kajian yang dilakukan adalah lebih 
memfokuskan pada persoalan borang soal selidik. Seramai 100 orang responden dipilih dalam 
kajian ini. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan perisian Statistical Packages for Social 
Science (SPSS) versi 20.0. Dapatan kajian merumuskan masjid merupakan ruang awam yang  
masih tidak digunakan secara optima dan ia berpontensi untuk dianggap sebagai ruang awam 
komuniti bandar. 
 
Kata Kunci: Ruang Awam, Masjid, Kemudahan Awam, Peranan Ruang Awam,  
 
Pengenalan 
Ruang awam adalah suatu tempat yang membolehkan semua orang mempunyai hak untuk 
datang tanpa disisihkan oleh kedudukan sosial dan ekonomi. Bagi memasuki ruang ini, setiap 
individu berhak memasukinya tanpa sebarang bayaran diperlukan. Individu yang memasuki 
ruang tersebut juga tidak akan dan tidak boleh didiskriminasi oleh orang lain. Contoh ruang 
awam adalah masjid, kompleks membeli belah, taman-taman rekreasi, tapak pasar malam dan 
lain-lain lagi. Ruang awam terbuka di dalam sesebuah bandar terbahagi kepada dua iaitu plaza 
dan jalan. Bagi negara Asia termasuklah Malaysia, ruang awam terbuka adalah kepada jalannya 
(Shuhana et. al., 2000). Perkara ini telah dimaklumkan oleh Jacobs (1993) yang menyatakan 
kehidupan sesebuah masyarakat tergambar melalui “kehidupan” dan budaya yang terdapat 
pada sesebuah jalan. 
 
Tinjauan Literatur 
Merujuk buku  “Public Space” Stephen Carr  (1992) mendefinisikan ruang awam adalah “public 
space as open, publicly accessible places, when people go far group or individual activities. 
While public space can take many forms and may assume various names such as plazas, malls, 
and playgrounds. They all shared common ingredient. Public spaces generally contain public 
amenities such as walk away, benches and water. Menurut Forrest and Paxson (1979) 
Mendefinisikan “Public  spaces play  a signal role in the process of defining what have called the 
public and private of life. With changes over the years, the increasing size of cities, the 
privatization of life, and the filling up to public spaces form available for markets, play, and social 
intercourse, many of the grounds for public life have disappeared”. Manakala Glazzer and Lilla 
(1987) menefinisikan ruang awam “ Since world war two, there has been a proliferating of public 
space types to meet the needs of an increasingly stratified and specialized public life. Not only 
are public spaces proliferating under the demands of different subgroups in our society, but most 
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of these new spaces seem to be well used”.  
Di dalam sebuah masyarakat majmuk yang demokratik, reka bentuk bandar seharusnya dapat 
menjadikan persekitaran bandar sebagai tempat “kediaman” yang baik bagi semua penduduk 
(Ezrin, 1985). Maka, pembentukan ruang awam bandar perlu mengambil kira dua elemen asas 
iaitu jalan dan ruang terbuka (Rob Krier, 1979 dan Moughtin, 1992). Kepentingan jalan dapat 
dilihat berdasarkan kenyataan Lynch (1976) yang menyebut “path” (jalan) sebagai antara 
komponen yang dikenal pasti boleh membentuk imej sesebuah bandar.  Terdapat empat aspek 
yang berjajar dalam ruang awam ini, ianya termasuklah aspek ekonomi, aspek budaya, aspek 
sejarah, dan aspek politik. Sesungguhnya, kesemua aspek ini merupakan suatu yang berkait 
rapat antara satu sama lain ia juga  terdapat dalam kelas sosial atau kelas komuniti. Dari aspek 
ekonomi, ia melibatkan ruang peribadi ataupun ruang kerahsiaan dan ianya melibatkan 
penggunaan ruang awam. Misalnya kerjaya merupakan suatu yang bersifat peribadi dan ianya 
juga bersifat awam. Aspek budaya akan melibatkan pertembungan dan perkongsian budaya 
antara sesebuah komuniti itu dengan sesebuah komuniti lain dan mereka berkongsi hak milik 
bersama. Sebagai contoh, walaupun berbeza budaya namun, keperluan terhadap ruang awam 
adalah sama dan saling memerlukannya.  
 
Metodologi  
Bandaraya George Town, Pulau Pinang dipilih sebagai kawasan kajian.  Pemilihan ini didorong 
oleh faktor dan kriteria tertentu seperti bandar tersebut merupakan tumpuan orang ramai 
berkunjung untuk menjalankan pelbagai aktiviti dan melakukan pekerjaan. Ianya lebih 
menfokuskan kepada keperluan orang ramai terhadap ruang awam yang sedia ada. Kawasan 
ini dipilih kerana sesuai dengan permasalahan yang ingin dikaji di mana masjid memainkan 
peranan sebagai ruang awam bandar. 
Masjid dipilih sebagai tumpuan kajian adalah disebabkan oleh peranan dan fungsinya kepada 
komuniti Bandaraya George Town adalah signifikan dan menepati skop kajian ini. Selain itu 
masjid merupakan suatu institusi yang sangat penting kepada masyarakat Islam sekitar bandar 
ini dan juga kepada masyarakat luar (musafir).  
 
Rajah 1: Pelan lokasi masjid. 
Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia. 
Kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif dan kaedah kualitatif. Kaedah ini melibatkan 
persedian pemungutan data melalui borang soal selidik. Dalam borang soal selidik ini, terdapat 
beberapa bahagian yang digunakan untuk mengklasifikasikannya mengikut maklumat yang 
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dikehendaki. Pemilihan sampel untuk kajian ini  melibatkan komuniti setempat ( Georgetown ) 
yang mengunjungi masjid untuk tujuan tertentu. Setiap masjid akan dikelaskan bilangan sampel 
yang akan di soal selidik supaya ianya menepati objektif dan kesahihan kajian ini. 
Tingkah laku manusia dalam kajian kuantitatif dianalisis secara ‘saintifik’ (Johnston, 1989). 
Borang soal selidik mengandungi soalan tertutup dan soalan berbentuk skala likert telah 
diedarkan kepada 100 orang responden di kawasan kajian melalui kaedah persampelan 
bertujuan. Persampelan bertujuan merupakan salah satu jenis persampelan bukan 
kebarangkalian di mana penyelidik memilih sesuatu sampel dari satu populasi mengikut tujuan 
kajian (Sabitha Marican, 2005). Pengkelasan skala likert dalam borang soal selidik kajian ini pula 
dikelaskan kepada 5 iaitu, 1-sangat tidak setuju, 2-tidak setuju, 3-tidak pasti, 4-setuju dan 5-
sangat setuju. 
Selain data diperolehi melalui kaedah soal selidik, segala maklumat dan data berkaitan juga 
diperolehi daripada Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Pulau Pinang (JHEAIPP), buku, 
kertas kerja, artikel, laporan, laman web dan kajian lepas. 
Bahagian ini membincangkan hasil soal selidik ke atas 100 orang reponden dalam kawasan 
kajian. Ciri-ciri dan profil responden yang dibincangkan termasuklah jantina, status pendidikan, 
status perkahwinan dan umur. Seterusnya proses perbincangan difokuskan kepada objektif 
kajian. 
Data kajian yang diperolehi daripada responden telah diproses menggunakan perisian Statistical 
Package for Social Science (SPSS) versi 16.0. Seterusnya, kaedah statistik deskriptif digunakan 
untuk menganalisis pandangan responden dalam kajian ini. 
 
Dapatan Kajian dan Perbincangan. 
Jadual 1. Peratus Kepuasan Ruang Awam di George Town. 
Item Frekuensi Peratus 
(%) 
 
Sangat tidak setuju 10 10.0 
Tidak setuju 48 48.0 
Tidak pasti 15 15.0 
Setuju 25 25.0 
Sangat setuju 2 2.0 
 Jumlah  100 100.0 
 
Sumber: Kajian Lapangan 2014. 
Berdasarkan jadual 1 Seramai 27 peratus menyatakan dan mengakui bahawa ruang awam yang 
sedia ada memberi mereka kepuasan manakala 15 peratus tidak pasti dan 58 peratus tidak 
bersetuju. Ini menunjukkan kepuasan terhadaap ruang awam di bandar tersebut adalah tidak 
memuaskan. Perkara ini mungkin disebabkan oleh pengurusan dan perancangan yang tidak 
berkesan daripada pihak berwajib. 
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Jadual 2. Peratus Keselamatan Ruang Awam. 
Item Frekuensi Peratus 
(%) 
 
Sangat tidak setuju 11 11.0 
Tidak setuju 13 13.0 
Tidak pasti 28 28.0 
Setuju 39 39.0 
Sangat setuju 9 9.0 
 Jumlah  100 100.0 
 
Sumber: Kajian Lapangan 2014. 
Berdasarkan jadual 2 seramai 48 peratus bersetuju manakala seramai 28 peratus tidak pasti dan 
seramai 24 peratus tidak bersetuju. Ini menunjukkan keselamatan kemudahan awam sedia ada 
berada pada tahap sederhana. Hal ini kerana, mungkin terdapat kerosakkan yang berlaku pada 
kemudahan awam yang tersedia. 
Jadual  3. Peratus Keselesaan Tempat Rehat Masjid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Kajian Lapangan 2014. 
Berdasarkan jadual 3 seramai 82 peratus bersetuju, manakala seramai 13 peratus tidak pasti 
dan tiga peratus tidak setuju. Ini menunjukkan kemudahan ini merupakan keperluan yang sangat 
tinggi dan keselesaannya berada pada tahap sangat memuaskan. Hal ini kerana, selain 
melakukan ibadat orang ramai juga memerlukan tempat untuk berehat dan berinteraksi sesama 
ahli keluarga, kawan dan sebagainya. 
 
Jadual 4. Peratus Keperluan Kemudahan Bilik Mandi dan Tandas Masjid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Kajian Lapangan 2014. 
Berdasarkan jadual 4 seramai 88 peratus bersetuju, manakala lima peratus tidak pasti dan tujuh 
peratus tidak bersetuju. Ini menunjukkan kemudahan ini sangat diperlukan dan tahap 
Item Frekuensi  Peratus 
(%) 
 
Sangat tidak setuju 3 3.0 
Tidak setuju 2 2.0 
Tidak pasti 13 13.0 
Setuju 71 71.0 
Sangat setuju 11 11.0 
 Jumlah  100 100.0 
Item Frekuensi Peratus (%) 
 
Sangat tidak setuju 2 2.0 
Tidak setuju 5 5.0 
Tidak pasti 5 5.0 
Setuju 54 54.0 
Sangat setuju 34 34.0 
 Jumlah  100 100.0 
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keselesaannya berada pada tahap yang sangat memuaskan. Kemudahan ini membolehkan 
orang ramai menggunakannya sewaktu mengunjungi masjid pada waktu dan ketika tertentu. 
 
Kesimpulan  
Pembangunan yang pesat di bandar telah menyebabkan berlakunya penyusutan ruang awam 
menjadi tidak seimbang. Keperluan awam lain seperti ruang parkir, taman permainan, taman 
rekreasi, hutan simpan dan sebagainya terpaksa dikorbankan. Penyusutan ruang ini 
menyebabkan perancangan bandar menjadi tidak lestari dan tidak selesa untuk didiami. Ruang 
awam alternatif merupakan salah satu usaha yang dapat mengatasi masalah ini. Kesesuaian 
masjid dijadikan ruang awam tidak dapat dipertikaikan lagi. Bilangan masjid yang banyak dan 
berdekatan antara satu dengan yang lain memudahkan lagi perancangan dilakukan. Justeru 
diharap kajian ini dapat memberi idea dan kesedaran kepada perancang bandar dalam 
membantu menjadikan bandar selesa didiami dan mapan. 
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